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дый десятый не задумывался над этим. Тех, кто считает, что экология не 
влияет на здоровье, не оказалось. Нашим респондентам было предложено 
оценить влияние различных факторов на здоровье. Из десяти предложен­
ных факторов респондетами были выделены те,которые больше всего 
влияют на здоровье: воздух (81%), вода (79%), радиоактивность (74%).
Среди факторов, которые оказывают меньшее влияние на здоровье, 
были отмечены также: уровень развития здравоохранения, наследствен­
ность, занятия спортом, условия быта. Таким образом, по мнению нижне- 
вартовцев, наибольшее влияние на здоровье оказывают экологические 
факторы.
В заключение хотелось бы отметить два момента. Во-первых, при 
ответах на конкретный вопрос “Как важна, по вашему мнению, забота об 
окружающей среде в городе?” респонденты проявили единодушие: 18% 
ответили, что экологическая проблема - проблема первостепенной важно­
сти, а 82% респондентов назвали ее одной из важнейших проблем города. 
Во-вторых, все респонденты так или иначе информированы об организа­
циях, общественных движениях, занимающихся проблемами экологии в 
городе. И это, безусловно, заслуга Нижневартовского межрайонного коми­
тета по охране окружающей среды.
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМИГРАЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ
В последнее время в отечественной социологии особенно актуаль­
ным стало изучение категории социального настроения: определяются его 
сущность, виды, характерные особенности в сравнении с родственными 
категориями, исследуется процесс развития социальных настроений и т.д. 
Достаточно важным в этой связи выступает вопрос формирования соци­
альных настроений, выделения условий их зарождения. Изучение данной 
проблемы, в свою очередь, дает толчок к целостному рассмотрению про­
цесса развития социальных настроений, к определению его различных ста­
дий, анализу качественных особенностей этих стадий. В предпринятом на­
ми исследовании была сделана попытка выделения условий формирования 
одного из видов предметных социальных настроений - эмиграционных на­
строений.
Существуют две группы факторов, приводящих к формированию 
эмиграционных настроений: с одной стороны, это факторы страны выезда, 
с другой - факторы потенциальной страны въезда. Как одна, так и другая 
группы факторов распадаются, в свою очередь, на положительные и отри­
цательные, т.е. на факторы, способствующие и препятствующие отъезду. 
“Осуществление решения мигрировать зависит от того, какой вес имеют 
положительные и отрицательные факторы в районах выхода и вселения...
При взвешивании преимуществ и недостатков перемены места жительства 
положительные факторы должны иметь перевес, на основе чего принима­
ется решение мигрировать”, - замечают в более широком миграционном 
контексте Б.С. Хорев и В.Н. Чапек1.
По нашему мнению, для формирования эмиграционных настроений 
необходимо выполнение четырех условий:
1. Отрицательные факторы страны эмиграции должны перевешивать 
действие положительных факторов страны эмиграции.
2. Положительные факторы страны иммиграции должны действовать 
на человека сильнее, чем отрицательные факторы страны иммиграции.
3. Положительные факторы страны эмиірации должны оказывать 
меньшее по силе воздействие, чем положительные факторы страны имми­
грации.
4. Отрицательные факторы страны эмиграции должны влиять силь­
нее, чем отрицательные факторы страны иммиграции.
Эти условия можно изобразить схематически. Стрелками на схеме 
обозначено усиление влияния факторов на человека, необходимое для 
формирования и развития у него эмиграционных настроений.
Группа факторов Страна эмиграции Страна иммиграции
Положительные Л ^ ^ ѵ /
Отрицательные А = - Ѵ
На наш взгляд, наибольшая роль в формировании эмиграционных 
настроений из выделенных четырех групп факторов принадлежит положи­
тельным факторам страны иммиграции (которые можно назвать притяги­
вающими факторами) и отрицательным факторам страны эмиграции (вы­
талкивающие факторы). Зарождение же эмиграционных настроений про­
исходит тогда, когда выталкивающие факторы страны выезда и притяги­
вающие факторы страны въезда начинают действовать на человека одно­
временно.
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